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AÑo VIII.
IARI O
Madrid 4 de octubre de 1913. NUM. 219
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
28111[311%/1.^...1ELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al capitán D. M. Montes.
—Dispone se manifiesten diariamente al Estado Mayor central las no
vedades que ocurran en el personal de maquinistas.—Desestima ins
tancia del 2.° contramaestre de puerto V. Yáriez.—Concede enganche
á un cabo de mar.—Aprueba entrega de mando de la Cartagenera».
—Id aumento de bronces á cargo del maquinista mayor del caño
nero •Temerario».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al comandante D. L J. Togores.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Desestima instancia del capitán
de Infantería de Marina D. J. González.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Declara vacante la almadraba
«Cala Honda».—Resuelve instancia de D. L. Lamigueiro.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba el gasto que se expresa.—Id. gas
tos de Justicia.—Autoriza el gasto que expresa.--Id. id. Id.
Circulaires y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia
de D. R. Bacelo.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 23 de sep
tiembre próximo pasado elevó V. E. á este Ministe
rio promovida por el capitán de la (E. R.) de In
fantería de Marina, con destino en la Coman
dancia de la provincia marítima de Palma de
Mallorca, D. Manuel Montes Blanco, en solicitud de
que se le conceda dos meses de licencia por enfer
mo para la Península; vista el acta de reconoci
miento que uno á su instancia, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á lo solicitado
y disponer que durante los dos meses de licencia
perciba. esto capitán sus haberes por la Habilita
ción general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
1
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Ma
rina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que dada la escasez de
maquinistas que existe en la actualidad, se mani
fiesten diariamente las novedades que ocurran en
este personal, incluyendo á los aprendices habi
litados, para tener en todo momento, en este Estado
Mayor central, noticia exacta de los que existen
tanto en los buques como en los destinos de tierra.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para u conocimiento
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y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro!, Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el 1°
contramaestre de puerto Vicente Yáñez Vilariño
en la que solicita reingresar en el cuerpo de Con
tramaestres de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de este Ministerio, se ha servido des
estimar la petición del recurrente por carecer de
derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios. Ma -
drid 2 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El 111-a,-qués de Arellano.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Marinería
EXCMO. Sr.: Como resultado de instancia infor
linda, cursada por V. E., del cabo de mar del
acorazado España, Sergio Díaz San Isidro, en sú
p'ica de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro años, con los premios y ventajas
del real decreto de 17 de febrero de 1886, por
haber liettho las prácticas que determina la real
orden de 4 de julio de 1910 (D. O. núm. 116, pági
na 902), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuordo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de ■Tarina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de octi_flpre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr..: El 'ley (q. D. g.) se ha servi
do aprobar la entrega de mando de la lanchaCartagenera, efectuada el día 23 de septiembre
último, por el teniente de navío D. Luis Piñero
Bonet, al alférez de navío D. Manuel TejeraRomero.
Lo que de real orden, comunicada per el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento yefectos y en contestación á su carta oficial núme
ro 1.309, de fecha 27 del mes próximo pasado, con
la que remitía estado de dicha entrega de mando.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
1.° de octubre de 1913.
El Almirante Jefe de! EstadoMnyo• central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
+1=ZI
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 22 de
septiembre, en que manifiesta que atendiendo á lo
solicitado por el Comandante del cañonero Teme
rario, ha dispuesto el aumento provisional á cargo
del maquinista mayor de dicho buque, de cuatro
juegos de bronces para la cabeza de la barra de
conexión de los ventiladores mecánicos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo con
carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
te Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
1111-+*--4111-
Construcciones natales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de
construcciones navales, civiles é hidráulicas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien orde
nar que el comandante de Ingenieros de la Arma
da D. José J. Togores y Balzola, cese en el destino
del arsenal de Cartagena para que fué nombrado
por real orden de 2 de octubre de 1912 (D. 0. nú
mero 222) y pase destinado al de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Co‘r.nandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Cons'¿tfucciones de Artillería
Agregados á Artilleria
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
2.069 de 25 de septiembre último, del Comandante
general 1el apostadero de Cádiz, en el que eleva
instancia del capitán de la escala de reserva dispo
nible de Infantería de Marina D. José González
Martínez, en súplica de pasar agregado al cuerpo
de Artill:Tía de la Armada en el apostadero de Cá
diz, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por
la Jefatura de servicios del cuerpo de Infantería
de Marina y de conformidad con lo expuesto por
esa Jefatura, se ha servido desestimar la petición
de que se trata por no reunir las condiciones ne
cesarias para esa clase de destinos el capitán de
referencia.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde' á
V. E. muchos años.-7--Madrid 2 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de servicios del cuerpo de In
fantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
11111■—•
Navegación ypesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Habiendo quedado desierta la quin
ta subasta celebrada para la concesión del pesque
ro de almadraba Cala Honda, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer quede va
cante dicho pesquero, con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 25 del reglamento vigente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.. Dios guarde
^
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á V. E. muchos años. Madrid 25 de septiembre
de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instuido con mo
tivo de la solicitud presentada el 25 de junio del
año próximo pasado por el vecino de la Coruña
D. Luis Lamigueiro A neiros, en súplica de que se le
concediera con carácter permanente una extensión
de dos mil metros cuadrados de terreno de domi
nio público en la zona marítimo-terrestre de la
la de Vendaval para cónstruir un vivero de langos
tas y almejas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Dirección general de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer se otor
gue la concesión pedida, con arreglo á las condi
ciones siguientes:
1•a Las obras se ejecutarán amoldándose por com
pleto á lo que indican la memoria y planos presentados
por el solicitante, el cual las mantendrá en buen estado de
conservación.
2•a El plazo para comenzar las obras será el de tres
meses y de un ario para su terminación.
3.' La inspección, reconocimiento y recepción de
las obras queda al cuidado de la autoridad de Marina,
siendo de cuenta del concesionario los gastos que esta
inspección origine.
4.a La concesión se hace á título precario, á perpp
tuidad y sin perjuicio de tercero, dejando á salvo el der„)-
cho de propiedad.
5." El concesionario no podrá traspasar laconcesion
á, ningún súbdito extranjero sino unicamente á naciona
les y precediendo indispensablemente la autorización de
este Ministerio.
6.a Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, y el propietario
estará obligado á demolerlas al ser requerido por la
autoridad militar competente, sin derecho á indemniza
ción ni reintegro alguno.
7.a El claro de la tela metálica ó verja que haya en
las comunicaciones con el mar, será de 25 mm. 'según
dispone la real orden de 7 de junio de 1890.
8•' El concesionario quedará obligado á la observan
cia de cuanto disponen los reglamentos vigentes y de las
disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio de
Marina sobre esta clase de concesiones.
9.a El incumplimiento por parte del concesionario
de cuaquiera de las condiMones anteriores, como asímis
las infracciones de los reglamentos para la cría, conser
vación y aprovechamiento de los crustáceos y moluscos.
dará lugar á la caducidad de la concesión.
- Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde
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á V. E. muchos años. Madrid 25 de septiembrede 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pescamarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Coruña.
Intendencia general
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar un gasto de setecientas noventa y una
pesetas con veinte céntimos (791'20 ptas.) con cargoal capítulo 6.°, artículo único del vigente presu
puesto, para atender á los de representación oca
sionados al crucero Princesa de Asturias en su viaje.al extranjero, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 4.° de la ley de Fuerzas navales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Diosguarde áV. E. muchos años.—Madrid 24 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa Intendencia general, ha tenido á bien
aprobar los diferentes gastos de justicia que se de
tallan en la unida relación que empieza con el juzgado de marina del Puerto de Santa María y termina con el del crucero Extremadura por hallarse
debidamente justificados con arreglo á los preceptos vigentes; debiendo efectuarse su abono con
cargo al presupuesto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 24 de septiembre do 1913.
Gi.‘IENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Material
Excmo. Sr.: Con el fin de que se pueda con toda
urgencia atender á las obras necesarias para la ha
bilitación de un varadero en el puerto de Marín,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar un
gasto de mil quinientas pesetas (1.500 ptas.) con
cargo al cap. 16, art. único .Obras que se conside
ran de urgente é imprescindible necesidad , las que
se llevarán á cabo por gestión directa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S.M. el:Rey (q. D. g.);se ha servido
autorizar un gasto de tres niil quinientas pesetas
con cargo á los créditos ordinarios concedidos al
arsenal de Ferrol, al cap. 13,'para la reparación de
un bote automóvil con destino á la Comandancia
general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D.a Rosalía Bacelo Pereira, viuda del alférez
de navío graduado, contramaestre mayor de se
gunda clase de la Armada, retirado, don Feliciano
López de Regueira, en súplica de que la pensión
que le ha sido concedida se le abone desde el 4 de
noviembre de 1910, fundándose en el caso de doña
María Dolores Romero Díaz.
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 11 de marzo de 1911 se concedió á la
interesada la pensión anual de 400 pesetas como
e
comprendida en la ley de 22 de julio de 1891, c,on
forme á las reales órdenes de do 3 abril d 1904
15 de marzo de 1897 y ley de 9 de enero de 1908'
por hallarse asimilado el causante al empleo de al
férez de navío:
Resultando que la ley de 30 de diciembre de
1912 en suartículo único dispone que los individuos
de los cuerpos á que se refiere que fallecieren ó hu
bieren fallecido con posterioridad á la ley de Pre
supuestos de 29 de diciembre de 1903, contando
doce años de servicios efectivos, legarán pensión
á sus familias en la forma establecida por la leydel Montepío Militar, regulándolas por la tarifa
120 de su reglamento y por el mayor sugiclo que
hubieren disfrutado, sea cualquiera el que tuvie
ran al contraer matrimonio:
Resultando que á petición de la inte osada y en
vía de revisión fue concedida á la misma por reso
lución de este Consejo Supremo de 23 de mayo
último, la pensión anual de 1.000 pesetas, como
comprendida en la citada ley, á partir de la fecha
de la promulgación de la misma, previa liquida
cIón de las cantidades percibidas desde dicha fecha
por el anterior señalamiento:
Resultando que en el caso de D.a Dolores Ro
mero Díaz, que la interesada cita en su instancia,
se hizo la concesión por sentencia de la Sala terce
ra del Tribunal Supremo y que éstas son sólo de
aplicación para los interesados, sin que nunca
sienten jurisprudencia para ,que sirva de funda
mento y puedan aplicarse á casos análogos:
Considerando que la citada ley de 30 de diciem
bre de 1912 no dispone que se concedan atrasos,
Por' lo que se aplica abonando las pensiones que
la misma concede desde la fecha de su promulga
ción y en analogía con lo dispuesto en real orden
de Guerra de 25 de octubre de 1895 para la aplica
ción de la ley de 17 de julio del mismo año;
Este Alto Cuerpo, en 22 de agosto último, ha
acordado desestimar su instancia por carecer de
derecho á los atrasos de pensión que solicita, de
biendo atenerse á lo resuelto en 23 de mayo próxi
mo pasado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de octubre de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaya.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
!mi). del MInIsturlo de Marina
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